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Szanowni Państwo,
miło mi poinformować, że po raz dziewiąty w Kra-
kowie zagości European Interventional Cardiology 
Fellows Course w dniach 7 i 8 grudnia 2016 roku 
podczas międzynarodowych warsztatów kardiologii 
inwazyjnej NFIC. Jest to jeden z dwóch oficjalnych 
kursów dla młodych adeptów kardiologii inwazyjnej 
w Europie akredytowany przez EAPCI ESC. W tym 
roku kurs uzyskał także dodatkowo wsparcie nowej 
komisji New Initiatives for Young Interventionalists 
działającej przy EAPCI ESC oraz Klubu 30 Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego. Dodatkowo, poza 
tradycyjną tematyką potrzebną każdemu kardiologo-
wi interwencyjnemu podczas pierwszego dnia kursu, 
skupimy się na diagnostyce obrazowej i czynnościo-
wej zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych, 
popartej treningiem na prawdziwych przypadkach 
chorych. Przypominam, że liczba miejsc na kursie 
jest ograniczona, dlatego zachęcam do rejestracji na 
kurs na stronie internetowej www.nfic.pl.
Efektem mojej pracy, jeszcze jako szefa komisji 
National Societies and International Affairs przy 
EAPCI, będzie opublikowany w najbliższym czasie 
numer specjalny czasopisma „Eurointervention” 
(suplement) poświęcony raportom poszczególnych 
towarzystw i grup roboczych kardiologii inwazyjnej 
z Europy na temat stanu kardiologii inwazyjnej w tych 
krajach. Raport pokaże trendy i liczby procedur także 
w przeliczeniu na milion mieszkańców za lata 2010 
do 2015 włącznie. Dane z Polski na podstawie Ogól-
nopolskiego Rejestru Procedur Kardiologii Inwazyjnej 
opracował wraz z zespołem prof. Jacek Legutko. 
Zachęcam do zapoznania się z tym dokumentem. 
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